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ORIENTACIÓN EDITORIAL
La Revista Temas de Arquitectura es una
publicación editada por el centro de
documentación de la facultad de Arquitectura
(CEDOC), con el fin de difundir los resultados de
las actividades académica e investigativas de
estudiantes y docentes en las áreas aprobadas:
Memoria Histórica, Formación del Arquitecto y
Didáctica de la arquitectura, Hábitat y Desarrollo
Urbano Regional.
Temas de Arquitectura recibe de forma continua
artículos para publicación, razón por la cual no
tiene fechas límites de convocatoria. Todos los
artículos recibidos pasan por los procesos
estipulados para publicación en el reglamento de
la revista, a saber: revisión y aprobación por el
Comité Editorial, revisión de pares evaluadores
externos y corrección de estilo. La Revista Temas
de Arquitectura en su versión numero 7 será una
publicación digital.
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Proyectos publicados 2016, Año de publicación:
Octubre de 2017. Derechos Reservados
Universidad Santo Tomás. Los conceptos
expresados en los artículos son de exclusiva
responsabilidad de sus autores y no comprometen
a la institución, ni a la publicación.
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